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FISKEYNGELENS FOREKOMST I STRANDREGIONEN. 
Som et ledd i de  incl ler søk el ser som ble utført i Oslofjorden i årene 
1336 til 1340 (Dannevig, Alf: ))Undersøkelser i Oslofjorden 1936-1940. 
Egg og yngel av vårgytende fiskearter(< Bergen 1945) har vi også undersøkt 
forekomsten av årsyngel i stranclregionen av våre matnyttige fiskearter. 
Disse undersøkelser blir utført ved hjelp av en not som trekkes på 
grunne bukter og clertil egnete steder. Ved første gangs undersøkelse 
blir lokalitetene og hvert enkelt trekk nøyaktig beskrevet og avmerket 
på kartet slik at stedet kan finnes igjen næste gang en kommer dit. 
Trekkene blir utført på nøyaktig samme sted og samme måte, og såvidt 
mulig på samme tid hvert år. Der foretas en nøyaktig opptegnelse av 
fangstene av de forskjellige fiskearter og de alminnelige forekommende 
andre dyrearter. For de matnyttige fiskearters vedkommende --- og det er 
de som skal beskrives her - blir fisken målt og kastet levende tilbake 
i sjøen, hvis en da ikke har bruk for en prøve av fangsten til senere 
undersøkelser. For å være sikker på at  de valgte steder i Oslofjorden 
var egnet for trekk med not, og at  betingelsene for øvrig var tilstede, 
hadde vi på det første tokt med oss en lokalkjent fisker. Nottrekkene 
ble foretatt både i indre og ytre fjord, og på begge sider av denne. 
For å lette oversikten har vi delt ijorden i forskjellige avsnitt: (fig. 1). 
Indre fjorcl I. Bonnefjorcl. 
11. Bygdøy - Håltavik. 
III. Nærsnæs ---- Håøya. 
Ytre fjord IV. Drøbak. 
V. Holmestrand. 
VI. Hvale~ . 
VII. Vrengen-Tjømø. 
Noten er av samme konstruksjon som tidligere er benyttet under 
 inders søk el ser på Skagerakkysten. (Dahl og Dannevig:)) Undersøgelser 
over nytten av torskeudklækning i Østlandske fjorde<(. Norges fiskerier 
1906). 
I nForeløbig meddelelse om undersøgelser vedkommende aars-yngel 
i strandregionen på S~rlandet, s ~ r l i g  i forbindelse med utslipning av 
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"rrsliyngel<c Bergen 1921, Ilar Al-f Dalinevig framhevet, a.t slike under- 
s~kelser viser oss hvor meget yrigel der er i strandregionen på ornharidlete 
tidsprinkt, men i livilken grad fangstene er representative for yngel- 
bestanden i sin alminnelighet er avhengig av forskjellige faktorer. 
Der vil også være forskjell på de enkelte år. E t t  år vil yngelen stå 
forliolclsvås grunt --e% annet år står den dypere. 
Torsk. 
De siste års  inders søk el ser hadde vist en stadig nedgang i antall 
årsyngel av torsk på Skagerrakkysten. Fig. 2 A viser gjennomsnitt- 
antall torskyngel pr. ti-ekk i september månecl for årene 1917-1939. 
Inntil 1929 har vi på et par unlitakelser nær forholdsvis rike forekomster 
av  yngel, men fra 1930 og senere er forekomsten fattig, med unntakelse 
av  årgangen 1938. Da vi begynte unclersøkelsene i Oslofjorderi h ~ s t e n  
1936 var vi derfor meget spent på hvordan forliolclene var der. 
Fig. 3. viser antall årsuiiger pr. trekk for hvert clistrikt. En ser 
at  høsten 1936 og 1937 var meget fattig på torskyngel, likedan som- 
meren og h ~ s t e n  1939. Bortsett fra Holmestrancldistriktet i 1936 viser 
ingen distrikter fangst soin overstiger 6 torskuliger per. trekk. Tvert 
imot er det flere distrikter- Ilvor en ikke finner en eneste torsltunge i 
trekkene. Sommeren 1938 derimot eer fjorclen )>fiill(c av yngel. I alle 
distrikter, både i indre og ytre fjorcl, er det en enorm forekon~st som 
langt overskrider hva vi tidligere har sett. Den kulininerte i Holme- 
strandclistriktet livor vi fikk 989 yngel pr. trekk. Lenger ut på l-iøsten 
i de siste dager av septeiliber, er forliolclet fremcleles nieget tilfrecls- 
stillende om enn antal yngel pr. trekk i den ytre fjorcl er gått atskillig 
tilbake. Dette gjelder også for vårt tokt i mars 1939. Som en skal se 
senere reduseres antallet av [len rike årgang fort utover soinineren og 
h ~ s t e n  dette år. 
Fig. 4 viser oss forholclet på Skagerakkysten i årene 1936-1939. 
L 1936, 1937 og 1939 er forliolclet soin for Oslofjordens vedkornn~encle. 
1938 viser bedre fangster enn vanlig både av torsk, livitting (fig. 2 B) 
og lyr (fig. 2 C). Men cle svære mengder av torskyngel son1 man fant 
i Oslofjorclen n-~angler. Fangstene på de to  lolialiteter vi liadcle anledning 
å undersøke o111 sommeren 1938 viser dog at  der var mere yngel til- 
stede på denne tid enn i september. 
Den rike årgang 1938 son1 oversv@niniet Oslofjorden og som også 
var meget tallrik i s1i;jærgården og de åpne fjorder nedover kysten 
må skyldes ekstraordinære forholcl. En slik rik årgang hai- man ikke 
vært vitne til i den siste meiineskealder orin vi enn av og til  tidligere 
Iiar Iiatt det vi kaller rike årganger, f. eks. i 1922, 1924 og 1928. Den 
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kvantitative forekomst vas Øyensynlig s-t@rst i. Oslofjordens y-tre ciei -- 
mengden avtok innover fjorden og vestover langs Skagerakkysten. 
Og her var forekomsten minst i de inneIuk1iete farvann. De mere 
tilfeldige iakttakelser synes å tyde på at  yngelmendgen eiter hvert 
bar vist seg lengre og lengre vestover - og som vi senere skal se 
også innover fjorden. Dette stemmer godt overens nied noen linder- 
søkelser som Finn Devolcl utførte med >>Johan Hjort<( soinmerea 1938. 
Man begynte å trekke not etter årsyngel borte ved Lindesnes og fortsatte 
østover. Først vecl Køvåg fikk de torskeyngel i noten, og ~nengclen 
øket etterhvert som de kom lenger ~ s t .  
Allerecle f ~ r s t  i juli 1938 begynte argangen å vise sin tallrikhet 1 
bonngarnene i Oslofjorclen. Og i august ble det meddelt fra Kragerø- 
clistriktet a t  fiskerne filik inntil flere liililclre -torskyngel i ~iotclrag i 
Kilsfjorclen. På Fløclevigen viste torskeyngelen seg på denne tid i 
store mengcler, yngelen gikk her tet t  salnine11 i flokker eller stim. Den 
gikk ela nzi- overflaten og brøt denne. På denne tid var det store rnengder 
av  liopepoder nær overflaten og det er sannsynlig a t  torskunge~le forsynte 
seg av dem. Vi undersøkte inaveinnho1cle.t av 10 småtorsk og fant 
svelg og magesekk velfylt, vesentlig med kopepocler. To trekk mecl 
en liten not ga 750 torsk 7-13 cm 410 hvitting 9-13 cm og 45 lyr 
(i---8 cm. 
Nå skulle en tro a t  så eilorine mengder av torskyngel soiii en var 
vitne .til i Oslofjorclen det år, vilde sette sitt pl-eg på torsliefiskerieize 
i lange ,tider framover. Dette er dessverre ikke tilfelle i clen grad en 
tenker seg. Fig. 5 viser oss hvor velclig bestanden i stra~iclregiorieiie 
avtar allerede før torsken blir ordentlig matnyttig. For å lette over- 
sikten har vi satt opp gjennomsnittsantall torsltunger pr. trekk for 
hvert tokt, indre og ytre fjord hver for seg. I juli 1938 får vi G I  torsk- 
unger pr. trekk i indre fjord, mens ytre fjorcl gir 367. Allerede i oktober 
3 månecler senere på året, er antall pr. trekk i ytre fjorcl gått ned til 
131 mens indre fjorcl viser noenlrincle det samme antall som i juli. 
I mars anånecl 1939 er antallet for den ytre fjorcl kommet nec1 i 91 yngel 
pr. trekk mens forholclet i indre fjorcl er praktisli talt uforandret. 
Dette kan tyde på at  den inclre fjorcl får tilsig av ny yngel utenfra, 
idet antall pr. trelik i det første år lier holder seg konstailt meiis be- 
standen i ytre fjord staclig avtar. At yngeløcleleggelsen er niimt like 
stor i indre fjcrcl son1 i clen ytre må man gå ut fra. 
Vi skal t a  med et par notater som gir en peliepinii om yngelens 
skjebne før den er matnyttig. I jiili 1938 forteller en lcjelit fisker fra 
inclre Oslofjorden, a t  han har kastet ut  tusenvis av torsk og koljeyrzgeb 
fra bonngarnet denne sorniner. I september s. å. meddeles at  reke- 
trålerne har slrittet å fiske rrten- 
for Askerlanclet cia de fikk 
trålen )>full(( av  torsk- og bris- 
lingyngel. 
Inntil torskringene er års- 
gammel blir det ikke cli-evet 
erlivervsfisli-e e.tter dem, men 
allerede fra 1 års alderen er den 
utsatt for ordinær fangst. 
(Johan T. Ruud: >>Sorslien i 
Oslofjorden<<, Bergen 1939). 
I juli og oiitober måned 1939 
er bestanden praktisk talt for- 
svunnet fra strandregionen. 
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at de stØrste inclivicler lrar for- 
ladt stranclregionen og trukket ut på dypere lokaliteter. 
Av beretningene fra )>Foreningen til Frerilme av Fiskeriet i Oslo- 
fjorclen innenfor Drøbak(( for årene 1938 til 1942 framgår, at  det var 
enighet blant fiskerne om a t  clet var mere fislieyngel i fjorden sonzmeren 
1938 enn clet hadde vært på mange år. Videre at  torskefisket szrlig 
om varen 1939 var meget godt og utbyttet var opp til fire a fem ganger 
s t a r e  enn i 1938. Fangstene besto vesentlig av stekefisli. Senere på 
året gikk ukefangstene ned til det normale. Det framgår videre av  
beretningene at  dette rike fiske skylcles årgangen 1938. Fislien var altså 
bare ett år gammel da elen ble gjenstand for fiske, og cla fisket avtok 
utover høsten igjen må en gå ut fra at  bestanden er sterkt redusert 
bare etter et halvt års fiske. Det viser seg dog at  årgangen også hai- 
spilt en rolle i fangstene i 1940 og 1941, men i 1942 betegnes torslie- 
fisket som meget dårlig. Det er slutt på den rike årgang 1938. Noen 
ny rik årgang liar senere ilike vist seg. 
Man har sålecles fisliet på den rike årgang i 3 år, 1939-1941. 
Ved denne alder er torslien gyteferclig i Oslofjorden, kun et minclretall 
gyter i yngre alder (Ruud 1939). Når fisken er blitt g a ~ n n ~ e l  nok til 
forplantning er den praktisk talt oppfisliet. 
Orclner en årsyngeleri etter lengden innen hver lokalitet får inan 
en grei oversikt til å becl~mme fiskey~lgelens s t~rre lse  (let f ~ r s t e  året. 
Som regel viser det seg et skille i tabellene mellom årsyngeleri og den 
eldre fisk slik at  disse to griiipper er helt atsli-iidt. I de tilfelle lrvor 
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de to alciersgrupper g2r over i hver andre foretas aldersbestemmelse 
vecl hjelp av otolittene på hvert enkelt individ. Se tabellene. 
Fra våre tidligere undersøkelser på Sørlandet har en lagt merke 
til at  fiskeyngelen i de forskjellige fjorder har forskjellig størrelse fru 
år til annet, og også forslijellig størrelse i de forskjellige avsizitt innen 
samme fjorcl. For Oslofjordens vedkommencle er det kun årgangen 
1938 som gir et så stort materiale a t  det kan benyttes til statistiske 
beregninger. Vi tar  først hele fjorden under ett,  fig. 6 nederst. Herav 
fraingår yngelens størrelse fra clen klekkes å mars-april til vårt siste 
tokt etter yngel i strandregio~lene i oktober 1939. Son? en vil se av  
figurene &er torskeungenes størrelse ganske betraktelig for hvert 
tokt. Bcrtsett fra cle første 2 a d må~leclei- etter klekningen som 
fisliei1 vokser szerlig fort, har clen sin største øking på ettersoinriieren 
både i 1938 og 1939. Fra senhøstes til midtsommers synes økingen 
deririlo.t å være atskillig langsommere. Det kan clog tenkes a t  torsk- 
ungene, særlig de største, på denne tid vandrer tit fra cle grunnere 
partier til et mere passencle clyp. 
Ser er1 på kurvene for de forskjellige distrikter og sammenlikner 
dem med kurveri. for den hele fjord kommer distriktenes særegenheter 
fram. Bygdøy-Håkavik, Nnrsnæs-Håøya og Drøbak følger linjene 
for clen liele fjorcl og gir regelmessig øking av gjennomsnittsstørrelsen 
for hvert tokt. Holil~esti-andclistriktet avviker vecl at  perioden oktober 
1938 til mars 1939 gir større øking, og juli-oktober 1939 mindre øking. 
Hva.lerøgrene er clet vanskelig å si noe orn cla vi ikke besøkte stedet 
i mars 1939, men i oktober s. 5. hadde Hvalerdistriktet deri største 
gjeilrio~iisnittsstørrelse av clem alle. Vrengen-Tjømø distrilitet har 
siil største øliing fra mars til oktober 1939. Bonnefjorden avviker 
fra alle de øvrige vecl a t  en i juli 1939 får torsk av miildre gjennom- 
s~iittsstørrelse enil vi fikk i mars måned, 4 måilecler tidligere på året. 
Helt til mars 1939 er Bonilefjorden clet distrilit hvor torsken laar tiltatt 
mest i Lerlgc!e, men i juli er altså fisken i dette distrikt blant dem som 
har clen minste gjennomsiiittsstørrelse. I liøsttoli-tet er fisken større, 
men har allilievel de11 minste gjenno~nsnittsst@rrelse i hele fjorden. 
For Boilriefjordens veclli-ommei~cle er clet opplagt at  der må foreligge 
en faktor son1 har reclusert antallet av bestandens største individer. 
I hvilke11 utstrekning clette er tilfelle og på hvilken måte vet vi ili-ke 
sikkert, men det kan tenkes a t  sinåtorsken i Bo~mefjorcien har trukket 
ut fra straliclregionen på et tidligere tidspunkt enn ved de øvrige di- 
strikter. Og cia v i  vet at  den største fisk av bestanden 11ar vært gjell- 
staricl for fangst allerede fra clen var e t t å r  gammel, kan elet tenkes a t  
dette har gått mere utover Bo~mefjorclen hvor det kun er en smal 
stranclsone på begge sicler av  fjorden i motsetning til på vestsideri frvor 
clet fins atskillig større og ilzinclre Øyer med grunne partier. 

Fig. 'i viser torskens gjen- ----- l ,936 -.X - 
nomsnittsst~rrelse ved hvert 1 K ~ T E ~ E I T  x 
tokt for clen indre og ytre fjord 
liver for seg. Den indre fjord har 
clea høyeste gjennomsnittsstøl-- 
reke det første året. Dette 
tycler på at det her var bedre 
Iivsbe tingelser for yngelen det 
år, enn tilfelle var i ytre fjorcl. 
Forlioldet kan skyldes gjød- 
ningsstoffer fra kloakkene som 
virker fremmende på phyto- 
planktonet. Av dette lever atter 
krepsdyr, som er en vesentlig 
del av fiskeiingenes føde i dens 
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dre fjord ligger lavest i det 
annet år ligger det na r  å tro at 
det er det tidligere nevnte forhold i Bonnefjorclen som her gjør seg 
gjeldende. 
Med hensyn til livittingens forekomst i strandregionen så er denne 
ikke så regelmessig som for torskens vedkommende. Hvittingen lever 
mere fritt i vannlagene og dens opphold i strandregionen er forholdsvis 
kort og tilfeldig. Som kjent gyter hvittingen på forholdsvis dypt vann 
i april-niai måneci. Men utover sommeren forekommer yngelen i de 
liøyere vannlag og dermed også i strandregionen. Deri holder seg cla 
i alminneligliet eler til ilt på høsten når vannet begynner å avkjøles 
hvoretter den atter treliker ut i dypet. 
For Skagerakkystens vedltommencle, fig. 2 B, varierer fangstene 
av O gruppen i årene 1917-1939, i september måned, melloin 4 og 
32 årsunger pr. trekk. Det er in.tet som tyder på a t  fangstene i dette 
ticlsrom liar noen tendens til å øke eller avta, men fangstene er høyst 
ujevne fr-a år .til Ar og fra clen ene lokalitet til den andre. I Oslofjorden 
har fangstene også variert, særlig i clen inclre fjorcl. Fig. 8. 
H@stel~ 1936 foreltommer årsyngelen av Iivitting i slnå mengder 
nokså jevnt utover fjorcle~i - bortsett fra Borinefjorden livor den 
mangler h e l t i  våre trelik. Det samme er til.felle i 1937, men fangstene 
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er for øvrig noe større. Sommeren 1938 gir atskillig større fangster 
enn høsten de to tidligere år og nå er fangsten størst i Bonnefjord. 
Men i høsttrekkene, sist i september er fangstene atter mindre. I mars- 
toktet 1939 får vi praktisk talt ikke hvitting i noe distrikt, dette er 
også ventelig da vannet i overflatelagene på denne tid av året er for 
kalt for denne forholdsvis kuldeskjære fisk. Sommeren 1939 gir en de1 
fangst i Drøbakdistriktet, ellers er fangstene små. Og i motsetning 
til somnzeren 1938 hvor hvittingen forekom i store mengder i Bonne- 
fjorden, mangler den nå helt der. I oktober 1939 er forholdet omtrent 
som de par første års høstundersøkelser, bare mecl den forskjell at  
Bonnefjorden nå gir bra fangst. 
I likhet med hva vi fant for torskens vedkommende vokser også 
hvittingen best i clen indre fjord. Fig. 9 viser hvittingens gjennomsnitts- 
størrelse i oktober ved hvert tokt i indreog ytre fjord hver forseg. Figriren 
viser også at hvittingen har forskjellig gjennomsnittsstørrelse i de 
forskjellige år. 
1 1938 og 1939 ligger gjennomsnittsstørrelsen for indre fjord h ~ y e r e  
enn for 1936 og 1937, mens den for ytre fjords vedkommende ligger lavere 
enn for de to første år. Etter Dannevig (1945) hadde det vinteren 
1937-1938 foregått en utskif ting av vannlagene i den indre 
fjord - det er mulig at dette kan vzre årsaken til clen større vekst. 
Lyr. 
Med hensyn til forekomsten av lyr er denne meget sparsom i de 
to første år fig. 10. Men sommeren 1938 får vi gode fangster av denne 
yngel også. Det samme er tilfelle i Iløsttrekkene 

I mars 1939 forekommer årsi~ngene 
meget sparsomt igjen. Valinet er da for 
Italt for denne fisk som det er for hvit- 
tingen. Sommeren og høsten 1939 er 
fangstene atter små. 
Med hensyn til lyryngelens vekst 
så viser cle ,to prøver fra 1938 hvor 
antallet er representativt, at  også 
ctenne fisk Iiar større vekst i indre 
fjord. (Fig. 11). 
Sei. 
Seien forekommer ytterst sjelderi J I 
i våre trekk og da vesentlig på de 
ytre stasjoner. Det er da også i våre 
farvann en typisk sljær~årdsfisk. 1 1936 og 1937 var det ingen sei L 
våre .fangster i Oslofjorden. Heller ikke den for de andre fiskearter så 
rike årgang 1938 satt noe vesencpreg på fangstene av seiyngel. I 1939 
var det også lite. (Se tabellene.) 
Med hensyn til denne fisks vekst i det ffairste år er niateerialet altfor 
mangelfullt til å kunne bygge noe på dette, men de eksemplarer vi 
fanget peker i samme setning som de tidligere behandlete fiskearter, 
det første året vokser seien i indre Oslofjord hurtigere enn i den ytre 
Oslofjord. 
SAMMENDRAG OG DISKUSJON. 
De utførte undersøkelser viser at det i sin alminnelighet var lite 
fiske yngel tilstede i strandregioner1 i Oslofjorden. Årsaken hertil kan 
vzre flere. Ifølge beretningene fra )>Foreningen til fremme av Fiskeriet 
i Oslofjorden innenfor Drøbak<< har torskefiskeriet i den indre Oslofjord 
vært dårlig helt siden 1930. Dette tyder på at  bestanden av gytende 
torsk er liten. Fra våre undersøkelser i fjorden finner en at  vannet 
i indre fjorci i sin alminnelighet er sterkt forurenset og det er mulig 
at gytingen og eggenes klekning kan hemmes av dette forhold. Dannevig 
(1945). Sommeren og høsten 1938 clerimot var forekomsten av fiske- 
yngel i fjorden meget stor. En slik masseopptreden av yngel må 
skyldes ekstraordinære forhold. Etter Dannevig hadde det vinteren 
193-1938 foregått en utskifting av vannlagene i fjorden slik at  de 
intemediere og dypere vannlag om våreri og sommeren 1938 var 
friskere enn vanlig. Dette kail ha bevirket bedre forhold for gytingen. 
Om våren 1938 ble detsloppet ut over 100 millioner torskeyngel i den 
indre fjord fra Statens utklekningsanstalt, Flødevigen. Dette kan også 
være en medvirkencle faktor til den rike forekomst a\ torskyngel, i 
hvert fall tyder Dannevigs tabell nr. 6 på, at det er to forslijellige fore- 
komster av torskeyngel i våre håvtrelik. denne vår. Det forhold at 
forekomsten av hvitting, kolje og lyr også lå langt over det normale 
tyder imidlertid på at  det også var andre faktorer enn yngel~ztslåpningen 
som gjorcle seg gjeldende. Det ligger cla nnr å se den sjelden store 
forekomst av fiskeyngel dette år i forbinclelse med en rik gytning og 
gode nnringsbetingelser i det indre Skagerak og tilst~tencle farvann, 
og at  gunstige sti-ømforhold har ført yngelen opp til vår kyst. At yngel- 
forekomsteri var størst i den ytre fjord og at  antallet minket av etter 
hvert som en kom vestover kysten tyder også på atstrømforholdene 
kan være en medvirkencle årsak, likeså at  de åpne fjorder ga mere 
yngel enn de innelukkete. Inntil oktober måned var det ikke noen 
øking i våre fangster lenger vest enn til Høvåg, mer1 senere på liøsten 
og ut  på vinteren meldtes der også om øking av yngelmengden lenger 
vest. Det forhold at  torskeyngelen opptråtte i stim nær overflaten 
synes å være noe utenom det alminnelige på denne s-trekning av kysten 
og kan forklare en eventuell yngeldrift. 
Nåi antallet torskyngel pr. trekk i indre fjord holdt seg noenlunde 
konstant i det f@rste året, mens det for den ytre fjords vedkommende 
avtok sterkt, kan det skyldes et jevnt innsig utenfra. Men det kan også 
skyldes at  torsken i den indre fjord etterhvert trekker opp i strand- 
regionene fra fjordens dypere partier. 
Våre målinger av fiskens størrelse til de forskjellige årsticler synes 
gi et goclt bilde av tilveksten og er i overensstemmelse med Ruuds 
resultater (1939). Stagnasjonen i Bonisefjord er noe for seg og skyldes 
særlige forhold. Her er det opplagt at  deri største fisken må lia trukliet 
ut eller være oppfisliet. Det første året finner en den st@rste gjennom- 
snittsstørrelse på torsken i indre fjord. Det annet år er forholdet omvendt. 
Det er mulig at forholdet i Bonnefjorden er årsak -til denne forandring. 
Med hensyn til bestalldens beskatning så er denne stor allerede 
f@r fisken blir nnatnyttig. Våre unders$kelser etter egg og yngel i vår- 
månedene viser oss hvorclail forekomsten avtar i våre håvtrekk etter- 
hvert utover våren. (Da~snevig 1945). Ettersom yrigelen vokser blir 
den etterstrept av forskjellige slags fisk. Vi har således funnet halv- 
årsgamle torsliuiiger i magesekken på sjøørret å september-+ktober 
måned, og vi har funnet torskunger på inntil 25 cm i magen på større 
torsk. At en mengde fiskeyngel går til spille under det daglige fiske 
med not og trål er fiskerne klar over. Sairlig når en trekker not 
etter sild og brlsling om natten er det umulig å skille ut småyngelen. 
Denne reduksjon av bestanden foregår før fisken er årsgammel. 
Når torsken er ca. 1 år gammel har den nådd en gjennomsnitts- 
størrelse på omkring 20 cm, og de største inclivider av årgangen blir 
da gjenstand for fangst i våre alminnelige redskaper, sarlig i torske- 
rusene om våren og ålerusene om sommeren. Før torsken har nådd 
2 års alderen (gjennomsnittsstørrelse ca. 33 cm) er bestanden redusert 
til et minimum. Ruud påviser således for Oslofjordens vedkommende 
a t  en enkelt årgang kan være representert med opp til 92 % av 
fangsten i sitt annet år. Noe likneride har Dannevig funnet for de 
undersøkte fjorder på Skagerakkysten. Se >>On the Age and Growth 
of the Cod (Gaclus callarias L.) from the Norwegian Skagerack Coast<(, 
Bergen 1933). Dette viser at  man driver det rene rovfiske på torsken 
før den er forplantningsdyktig. Etter Ruud inntrer begynnende kj~nns-  
modenhet hos enkelte inc2ivicler allerede ved en størrelse av vel 30 cm. 
Det skulle således være all mulig grunn til å beskytte torsken de to første 
år av dens liv, slik at  flest mulig inclivider får anledning til å gyte, 
i hvert fall en gang før clen blir fanget. Mot et slik resonnemerit kan 
innvendes at en må fange fisken mens den er her ellers reiser den til 
andre steder. Ja -- for stimfiskeris vedkommende er nok så tilfelle, 
for torskens vedkommencle er forholclet et annet. De siste års merkings- 
forsøk, både i Oslofjorclen (Ruucl 1939) og på Sørlandet (Ragnv. 
Løversen: >>Torskens vekst og va~iclringer på Cøilandet, belyst ved 
merkingsforsøk<(. Bergeri 1946) har vist at torsken er stasjonær, at 
den vokser hurtig og øker tilsvarencle i vekt. 
Fig. 2 B viser fangst av hvitting pr. trekk på Ckagerakkysten for 
årende 1917-1940. En ser herav at fangstene varierer sterkt fra år 
til år uten at er1 kan finne noe som tycler på at bestanden tiltar eller 
avtar. Det samme forholcl liar vi i Oslofjorden. Her er variasjonene 
størst i den indre fjorcl og da sarlig i Bonnefjorclen. Som for torskens 
vedltornmendc har også hvittingen cien største vel& i indre fjord. 
1 1938 og 1939 er gjennomsnitts stø^-relyen i clen indre fjord Iioyere 
enn i 1936 og 1937, mens deil for ytre fjords veclkomniencle da er lavere 
enn i sistnevnte år. 
Lyren har i sin alminneligl-ict forekommet spredt i våre fangster 
i Oslofjorclen. Men sommeren og høsten 1938 var også lyryngelen 
jevnt representert å fangstene både i indre og ytre fjord. 
Seien var L Oslofjorden sorn vanlig på Ckagerrakkysten en for- 
holdsvis sjelden fisk i noten. Det var en liten øking av den L Hvaler- 
distriktet sommeren og høsten 1938. 
Det viser seg gjennom undersøkelsesårene at enkelte år er rike 
på torskeyngel, andre år på lyr osv. (fig. 2), men noen parallellitet melloni 
de forskjellige fiskearters opptreden kan ikke påvises. 
Etter at  n~ar~uskriptet var ferdig har vi mottatt en beretning 
fra Erik M. Poulsen: ((Om Eimfjorclens torsliebestand(( I<jøbenhavn 1942. 
Forfatteren behandler først cle store svingningene i torskefiskeriet i 
Limfjorden gjennom mange åt. Det viser seg at  gode og dårlige år 
veksler. Dette står i forbindelse med rike eller mindre rike forekorrister 
av yngel. Yngelforekomsten i Limfjorclen, mener forfatteren, står i 
forbindelse med gytning i Nordsjøen og Kattegat. Enn videre a t  Lim- 
fjorden får sitt tilskudd av yngel fra øst og vest. 
Både 1936 og 1938 var rike yngelår i danske farvann. 1 juli- 
september nevnte år ga % tirnes trelili med åletog henholdvis 11,7 
og 11,6 yngel pr. trekk mens gjennomsnittantall pr. trekk for åsene 
1920-1940 var 2,s yngel. Fot året 1936 vedkommencle framlzolder 
forfatteren at Limfjorden har fått sitt tilsktidcl a\ torskeyiigel fra 
vest (Nordsjøen), mens det i 1938 vesentlig ltom fla øst (Kattegat). 
1 1936 merket vi intet til den rike yngelforekomst I Oslofjorden eller 
på Skagerakkysten, men i 1938 derimot var økingen itor ogsa. 110s oss. 
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